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Raw Material analiza la forma en
que los victorianos utilizaron la
patologia de la enfermedad para
expresar sus ansiedades mas
profundas acerca de la relacion
entre el rapido desarrollo de una
Inglaterra cada vez mas industrial
y el mundo material. Mediante la
manipulacion de campos como la
medicina, la literatura, la poiitica
economica, la sociologia, la
antropologia y la publicidad
popular, Erin O'Connor explora "la
iogica industrial de la
enfermedad", la dinamica que
conjuga la patologia y la
produccion en el pensamiento
victoriano sobre los procesos
cuituraies en general y la
enfermedad en particular.
O'Connor introduce la
variedad de literatura que surgiera
para representar cuatro
condiciones fisicas, que en los
anales del siglo XIX victoriano se
manifestaban particularmente
preocupantes. El colera asiatico,
que alcanzara proporciones de
epidemia en cuatro periodos
separados entre 1832 y 1865,
aparecia como representante de
los peligros de contaminacion y
disolucion cultural. El cancer de
mamas y la recurrente amputacion
de pechos en las mujeres que lo
padecian "iluminaban" las
cuestiones de genero y explicaban
la intolerancia de los cuerpos
femeninos a la vida urbana. Los
cuerpos mutilados de los soldados
y los trabajadores industrials
contaban con los avances
tecnologicos que les permitian, a
traves de protesis, reconstruir no
solo sus cuerpos sino tambien su
status de miembros productivos
para la sociedad. Las
deformidades fisicas eran
expuestas y objetivadas en
espectaculos publicos como la
muestra de una individualidad
nueva y "perfeccionada". De esta
manera, O'Connor expone la
forma, a menudo
estrategicamente incomprensible,
con la que Ios victorianos
articulaban sus propias
incertidumbres frente a los
caoticos cambios de su epoca en
una estructura corporal
aparentemente estable.
O'Connor demuestra como.
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durante el transcurso del siglo, los
procesos desfigurativos de la
enfermedad se transformaron en
una manera simbolica de alterar el
yo. Mientras que el colera, el
cancer, las mutilaciones y la
deformidad eran causas de
incapacidad y, a veces, hasta de
muerte, sus dramaticos sintomas
proponian a los victorianos
oportunidades de adaptacion a un
mundo en el que era dificultoso
determinar no solo lo que
significaba ser humano sino
tambien lo que significaba estar
vivo.
Raw t\/laterial es un Iibro
complejo, empiricamente rico y
reflexivo que evidencia tanto la
forma en que los seres humanos
modelan el pasado en historias
coherentes, como los terminos en
que ese mismo pasado ha
determinado de antemano la
manera en que debe ser
plasmado. Entre los polos de la
degeneracion y la regeneracion.
Raw Material explora el modo en
que el Ienguaje de ia enfermedad
pudo articular ei cuerpo no como
el sitio de la esencial e inalienable
naturaleza humana sino como una
cantidad de material crudo, una
entidad maleable cuya masa
amorfa es plausible de ser
moldeada en una imagen de la
cultura.
Sin lugar a dudas. Raw
Material atrapara a los criticos
literarios, a los historiadores del
cuerpo y del siglo XIX y a
cualquier investigador de teoria
cultural que ingrese a su mundo
en el que los objetos cobran vida y
las personas son objetivadas en
pos de la cultura de la maquina.
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